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lOMalt	 DaauC%Ol'.	 flflDO.	 LONJITOD tynt
Agua dulce. Quebrada... Santander.
Agua (ña. Id. Boyacá.. 00
Id.	 Id. 'Santander	 . 0°
Id. Idi	 Id.00
Agua hodionda.. 	 14. Cauca	 3°
Id.	 Id. IMagdalena. 00
Agua mala. Id. Pan3má. 80
Agua °r .... Id	 .,Cauca	 .2°
Agua Obispo. Rio. Panamá.
Aguaa	 . Quebrada.. Boyacá.	 .0°
Aguasal. Cano. Santander. 10
Id. Quvbrada... Cundinamarca.. .0°
Id.	 14.	 Id	 .0
Id.	 Id. Santander. 1°
Agua salud. ... Rio. Panamá	 . 6°
Aguaaoi.raa.... Quebrada... Cuodinamarca...0°
Id	 .	 Id. Tolica	 . 1°
Id	 . Río	 . Cundinamarca... 00
Agua sucia...... Caserío... .'Santander 	 . 1°
Id. Quebrada.. . [Cinco	 . 20
Id ........ ..14	 Id .........Id
Id ..........Id ......1	 Id .........Id
Id ..........Id .......Santan jer ......
Id ........ .Rio .........Panamá ....... . 50
Agua verde ......Quebrada,.. Boyacá..........2°
Agudo ........ .Pico ....... .Magdalena ......14
Aguila ......... .Carro ...... .Cauca..........Id
Id ..........Laguna Li .........Id
Id ...... ...Rio ..........Id ........ .2°
Id .........Senarjla	 Id .........14
AglXha. ........ .Quebrada... Santander ........0°
Aguja. ......... .Cabo ... ....Magdalena .......íd
Id .........Punta	 Id ........ .2°
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Id. grande..	 Id. ......	 Id .........Id
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limAioo............Id .......Toa .........14
.AJpe............Pu.eblo.......íd ........ .
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Alegría ........ ...Id ......oquía.........2°
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